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Preučevano območje se nahaja v okolici vasi Osek, v Vipavski dolini, JZ Slovenija. Severni 
rob Vipavske doline strukturno pripada enoti Zunanjiih Dinaridov. Zaradi narivne zgradbe 
območja mezozojski karbonati Trnovskega in Hrušiškega pokrova nalegajo na strukturno 
močno deformiran paleogenski fliš. Morfološki odraz narivne zgradbe so strma karbonatna 
ostenja, ki se dvigajo nad položnejšim flišnim pobočjem. Mehansko preperevanje apnencev 
proizvaja material v obliki obsežnih akumulacij kvartarnih gruščev in večjih blokov kamnin, 
ki so vključeni v pobočne procese.  
Posledice pobočnih procesov, predvsem gravitacijske bloke, in pa geomorfologijo površja 
lahko zelo dobro opazujemo na digitalnem modelu višin (DMV), pridobljenim iz lidarskih 
podatkov. Na senčenem DMV-ju preiskovanega območja zelo izstopa karbonatni blok, ki smo 
ga poimenovali Podkucelj. Diplomsko delo zajema geološko kartiranje območja širše okolice 
vasi Osek, z namenom ugotovitve litološke in sedimentne sestave ozemlja. Osredotoča se na 
geomorfološke značilnosti območja, s poudarkom na analizi večjega gravitacijskega bloka 
Podkucelj. 
Geološko kartiranje in analiza DMV-ja je pokazala, da je blok Podkucelj grajen iz apnenca in 
apnenčeve breče, njegova površina pa znaša malo manj kot 1 km2. Dodatno je blok razdeljen 
na tri dele in sicer: Osrednji Podkucelj, ki je največji ter Južni in Severni Podkucelj, ki sta 
manjša. Čelo vseh treh blokov je sestavljeno iz plastnatih apnencev, medtem ko se karbonatna 
breča pojavlja v zaledju. Breča je ponekod plastnata, njeni vpadi pa so različni. Na vseh 
blokih so prisotne izravnave, kar nakazuje na rotacijsko premikanje. Bloki so podvrženi 
intenzivnemu preperevanju in tudi zakrasevanju. 
Poleg večjega karbonatnega bloka, lahko na površini opazujemo še druge morfometrične 
elemente. Lepo so vidna predvsem melišča in karbonatne megaplasti v flišni podlagi, ki so 





Ključne besede: Vipavska dolina, vas Osek, digitalni model višin, gravitacijski blok, geološko 
kartiranje, geomorfologija. 
Geografska lokacija mej območja: 45° 56' 11,46'' N 13° 46' 48,87'' E; 45° 55' 42,03'' N 13° 47' 






The studied area is located in the vicinity of the village Osek, in the Vipava valley, SW 
Slovenia. The northern edge of the Vipava valley belongs structurally to the External 
Dinarides unit. Due to the naturally occurring structure of the region, the Mesozoic karbonates 
of the Trnovo and Hrušice nappe are thrusted over the structurally deformed paleogenic 
flysch. As a result, there are steep carbonate slopes and cliffs that rise above the more gently 
sloping flysch slopes. Mechanical weathering of limestone supplies material in the form of 
large accumulations of carbonate gravel and larger blocks of rocks that are involved in slope 
movement processes. 
The evidence of slope movement processes, especially gravity-slide blocks, and 
geomorphology of the surface can be very well observed on the digital elevation model 
(DEM) derived from lidar data. On the shaded DEM of the investigated area, a carbonate 
block, which we named Podkucelj, can be seen very distinctly. The diploma work includes 
geological mapping of the area surrounding the village Osek in order to determine the 
lithological and sedimentary composition of the territory, and focuses on the 
geomorphological characteristics of the area, with an emphasis on the analysis of the larger 
gravity block Podkucelj. 
Geological mapping and DEM analysis showed that the Podkucelj block is built from 
limestone and limestone breccias, and its surface is slightly less than 1 km
2
. In addition, the 
block is divided into three parts: Osrednji Podkucelj, which is the largest, and the smaller 
Južni and Severni Podkucelj. The forehead of all three blocks is composed of limestone, while 
carbonate breccias appear in the hinterland. Breccia is bedded in some places and has 
different strike and dip. There are planation surfaces present on all blocks, indicating a 
rotational movement. The blocks are subject to intensive weathering and karstification. 
In addition to the larger carbonate block, other morphometric elements can be observed on the 
surface, in particular, scree deposits and carbonate megabeds present in flysch, which are 




Key words: Vipava Valley, Osek village, digital elevation model, gravity-slide block, 
geological mapping, geomorphology.  
Geographical location boundaries: 45 ° 56 '11.46' 'N 13 ° 46' 48.87 '' E; 45 ° 55 '42.03' 'N 13 ° 
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Glavni cilj diplomske naloge je bila analiza večjega karbonatnega bloka nad vasjo Osek, ki 
smo ga poimenovali Podkucelj. Večji podorni ali gravitacijski karbonatni bloki so posledica 
delovanja pobočnih procesov in skupaj z njimi predstavljajo morebitno potencialno nevarnost 
za bližnje prebivalce. Razumevanje mehanizmov transporta je ključnega pomena pri 
preprečevanju katastrofalnih dogodkov, kot je bil drobirski tok Stože, ki se je sprožil leta 
2000. Poleg preučevanja recentnih dogodkov, nam dober vpogled v mehanizme transporta 
poda preučevanje fosilnih sedimentacijskih teles in gravitacijskih blokov. Poleg natančne 
analize karbonatnega bloka, sem se na terenu osredotočil tudi na druge geomorfološke oblike, 
ki izstopajo na površju oziroma so zelo dobro izražene. 
V diplomski nalogi sem izvajal geološko kartiranje širše okolice vasi Osek, ki leži na 
severnem robu Vipavske doline. Obravnavano območje se nahaja med Ajdovščino in Novo 
Gorico, neposredno nad vasjo Osek (slika 1). Kartiranje je bilo izvedeno z namenom 
ugotovitve vrste kamnin in sedimentov, ki se pojavljajo na tem območju.  
V izpostavljenih karbonatnih ostenjih nad Vipavsko dolino prihaja do intenzivnega 
mehanskega preperevanja, ki proizvaja velike količine grušča, ki se transportira v dolino. 
Posledica tega so obsežna in debela melišča, ki so ponekod sprijeta v karbonatno brečo in v 
katerih lahko nastopajo večji karbonatni bloki, zdrseli iz višjih leg. Ti bloki močno izstopajo 
iz lokalne topografije in se tudi vključujejo v procese pobočnih premikanj. 
Za namen kartiranja in analize geomorfoloških oblik sem pripravil digitalni model višin 
(DMV), narejen iz prosto dostopnih lidarskih podatkov. 
Terensko delo je predstavljalo natančno kartiranje karbonatnega bloka Podkucelj in njegovo 
bližnjo okolico. Določil sem litološke enote, ki se na terenu pojavljajo in tam kjer je bilo to 
možno tudi izmeril vpade plasti. Omejil sem karbonatni blok Podkucelj in izdvojil posamezne 
kartirane enote. Na koncu sem tudi interpretiral mehanizme transporta.  
Podatke zajete na terenu sem prikazal v programu QGIS, v katerem sem izrisal karto 











2. OPIS RAZISKOVANEGA OBMOČJA 
 
2.1. GEOGRAFSKA UMESTITEV 
Območje, ki sem ga preiskoval v diplomskem delu, se nahaja na jugozahodu Slovenije, med 
mestoma Ajdovščina in Nova Gorica, nad vasjo Osek (slika 1). Izbrano območje leži na 
pobočjih Trnovske planote, na severnem delu Vipavske doline.  
Nad Vipavsko dolino, na njenem severnem delu, se od zahoda proti vzhodu dvigajo planote 
Trnovskega gozda, Hrušice in Nanosa. Na jugu dolina meji na Vipavska brda in naprej na 
Kras, proti vzhodu pa jo zapreta planota Nanos in Vipavska brda. Dolina je odprta le proti 
zahodu, kjer meji na Goriško ravnino. Območje je zelo razgibano, saj se iz nadmorske višine 
60 metrov pri strugi reke Vipave (pri kraju Zalošče), dvigne na 1495 metrov na vrhu Malega 
Golaka. Vode v Vipavski dolini se zbirajo v reki Vipavi, ki se izliva v reko Sočo. Dno doline 
zapolnjujejo kvartarni sedimenti (Pavšič, 2013). 
Visoke kraške planote od Banjšic preko Trnovskega gozda do Nanosa delujejo kot pregrada 
med toplejšim primorskim zrakom, ki prihaja iz juga in zahoda ter hladnejšim celinskim 
zrakom, ki prihaja od severa in vzhoda. Tu se submediteransko podnebje sreča z alpskim 
kontinentalnim podnebjem. Pri prehajanju te gorske ovire se zrak ohlaja, kar povečuje 
oblačnost in s tem količino padavin. Vetrovi iz juga in zahoda prinašajo vlažen zrak, medtem 
ko vetrovi iz severa in vzhoda pomenijo burjo, ki lahko dosega sunke čez 200 km/h. 
Povprečna letna temperatura v Vipavski dolini znaša med 11 in 12,5 °C, s povprečno letno 
količino padavin med 1400 in 1600 mm. Planota Trnovskega gozda letno prejme povprečno 
2000 do 2400 mm padavin, na območju Golakov celo do 3200 mm, letna povprečna 
temperatura pa se giblje od 7 do 9 °C na višini od 700 do 900 metrov in pod 5 °C na višinah 
nad 1000 metrov (Janež et al., 1997). 
Na območju Trnovskega gozda, Nanosa in Hrušice je površje zakraselo. Svet je prepreden z 
jamami, brezni, vrtačami in dragami. Včasih so domačini koristili led iz ledenih jam za 
hlajenje živeža in pitje ali pa so ga tovorili do Trsta, kjer so ga naložili na ladje in peljali vse 




Slika 1: Geografska karta širše okolice obravnavanega območja (vir: Geopedia 2018). Rdeč 



















2.2. GEOLOŠKA UMESTITEV 
 
2.2.1. Tektonika 
Območje Vipavske doline spada v tektonsko enoto Zunanjih Dinaridov, katero označuje 
narivna struktura, z več pokrovi, ki so narinjeni drug na drugega v smeri proti jugozahodu. Od 
najvišjega proti najnižjemu si sledijo Trnovski pokrov, Hrušiški pokrov, Snežniški pokrov in 
Komenska narivna gruda, ki je narinjena na avtohton Jadranskega predgorja (Placer, 2008). 
Severni in severovzhodni rob Vipavske doline je omejen z narivom Trnovskega in Hrušiškega 
pokrova, kjer so mezozojski karbonati narinjeni na močno deformirane paleocenske in 
eocenske flišne plasti. Fliš pripada Snežniškemu in delno Hrušiškemu pokrovu ter Komenski 
narivni grudi, mezozojski karbonati pa Trnovskemu in Hrušiškemu pokrovu (Placer, 1981). 
Območje je še dodatno razsekano z mlajšimi prelomi, ki potekajo v smeri NW – SE (dinarska 
smer) (Placer, 2008). Glavna preloma na širšem območju sta Idrijski in Raški prelom, 
pomembna pa sta tudi Predjamski prelom in slabše izražen Vipavski prelom (Placer, 2008). Ti 
prelomi še dodatno zmanjšujejo geomehanske lastnosti kamnin, poleg tega pa so to aktivni 
prelomi (Rižnar in sod., 2007) in povzročajo potrese, kar lahko sproži plazenje. Tektonsko 
razpokane in deformirane karbonatne kamnine so tako bolj dovzetne za mehansko 
preperevanje, kar se odraža v obširnih nanosih karbonatnega grušča, ki se akumulira ob 
vznožju strmih pobočij in ponekod dosega debeline tudi več kot 50 m (Popit, 2016). Velik 
vpliv na poslabšanje geomehanskih lastnosti kamnin in sedimentov ima tudi podzemna voda, 
ki pogosto izvira na kontaktu med flišem in karbonati ter povzroča zaglinjene cone (Jež in 
sod., 2011). 
Narivna zgradba karbonatnih kamnin narinjenih na fliš, predstavlja idealne pogoje za 
pojavljanje plazov. Flišne kamnine so neprepustne in delujejo kot bariera za vodo, ki se tako 
zadržuje v karbonatnih vodonosnikih. Tektonska porušenost kamnin pa poskrbi za intenzivno 





Slika 2: Prikaz strukturnih elementov Vipavske doline in širše okolice. Pomembni so 
Predjamski, Vipavski in Raški prelom ter nariv Trnovskega in Hrušiškega pokrova. Črn 

















Stratigrafske podatke za obravnavano območje sem povzel po tolmaču osnovne geološke 
karte v merilu 1:100.000 za list Gorica, avtorja S. Buserja (1973b). Opisal sem stratigrafske 
enote, ki so bistvene za preučevano območje. 
 
Slika 3: Izsek iz Osnovne Geološke Karte SFRJ 1:100.000, list Gorica z označenim 
obravnavanim območjem (Buser in sod., 1973a) 
Legenda: T3
2+3 
norijsko-retijski glavni dolomit; J1
2,3 
srednjeliasni apnenci; J1,2 zgornjeliasni in 













1,2 Zgornja jura: Oxfordij in spodnji kimmeridgij 
Plasti oxfordijske in kimmeridgijske starosti se razprostirajo od Kovka, preko Predmeje in 
Otlice proti Veliki Ojstrovci. Razvite so kot grebenski apnenci, v katerih najdemo številne 
korale, hidrozoje, dicerase, nerineje ter algo Clypeina Jurassica, s katero je dokazano, da so te 
apnenčeve plasti starejše od titonija.  
Nad grebenskimi apnenci najdemo do 25 metrov debel horizont apnenca z roženci, ki je 
pomemben za razmejitev srednje jurskih in zgornje jurskih plasti. Ta horizont se ponekod 
lateralno tudi izklini. 
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Nad horizontom apnenca z roženci leži bel, pretežno neskladovit apnenec. V njem so bile 
najdene korale in hidrozoji.  
Debelina grebenskega apnenca je od 250 do 500 metrov. 
 
2.2.2.2. J3 
2,3 Zgornja jura: Titonij 
Plasti titonijske stopnje najdemo med Krnico in Nemci, ter med Rijavci in Voglarjem. 
Sestavljajo jih koralni in hidrozojski apnenci, ki vsebujejo alge Clypeina jurassica, nerineje in 
tintinide. Tam kjer se tintinide ne pojavljajo več je bila označena meja z valanginijem.  
Ponekod leži nad koralnim in hidrozojskim apnencem horizont debelozrnatega dolomita. Nad 
njim leži skladovit apnenec z zaobljenimi lupinami discerasov, polžev in nerinej. Še nad njim 
pa nastopa menjavanje oolitnega in belega skladovitega apnenca. 
Debelina apnencev znaša približno 100 metrov. 
 
2.2.2.3. E 1,2  Eocen: Zgornji cuizij in spodnji lutecij 
Plasti cuizijske in spodnje lutecijske stopnje so razvite kot fliš in gradijo Vipavsko dolino ter 
Vipavska brda. Manjši pas fliša se še zajeda med Nanoško in Trnovsko planoto proti Idriji. 
Flišne kamnine sestavljajo peščenjaki, laporovci in glinavci, ki se menjavajo v različnih 
debelinah. Vmes pa nastopajo tudi debelejše megaplasti, ki so sestavljene iz karbonatnih 
konglomeratov, breče in kalkarenitov. Megaplast oziroma ''megabed'' je debela plast, ki 
predstavlja večji turbiditni dogodek. Je gradirana in v njej lahko opazujemo Boumovo 
sekvenco, ki pa pogosto ni v celoti izražena. Plast se začne z bazalno brečo ali 
konglomeratom nato pa preide v vedno bolj drobnozrnato frakcijo proti vrhu plasti. O 
karbonatnih megaplasteh v Vipavski dolini je pisal tudi Pavlovec (1963), ki omenja 
izstopajoče flišne breče. Plast karbonatne breče, debeline do 100 m, imenovano Planinska 
breča pri Ajdovščini, je podrobno preiskal Engel (1970, 1974). 




Kvartarni sedimenti se pojavljajo na južnih pobočjih Trnovskega roba kot nanosi grušča, 
sestavljeni iz apnencev in dolomitov, ki gradijo Trnovsko planoto. Ponekod v nižjih predelih 
so med karbonatnimi klasti v grušču tudi klasti peščenjka in laporovca. Med gruščem se 
pojavljajo tudi večji bloki apnenca in dolomita, za katere danes vemo, da so splazeli po 
pobočju navzdol. Pobočni grušč je ponekod sprijet v brečo. 
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Natančnejše analize kvartarnih sedimentov podajam v nadaljevanju v poglavjih 





























Zaradi narivne strukture pretrtih karbonatnih kamnin na tektonsko deformirane flišne kamnine 
prihaja na pobočjih do obsežne produkcije grušča ter podornih blokov. Narivni kontakt med 
karbonati in flišem je prekrit s pobočnim gruščem, kar nakazuje na intenzivno preperevanje 
kamnin. Narivni kontakt med flišem in Trnovskim pokrovom lahko neposredno opazujemo le 
na enem mestu in sicer v pobočju Male gore, nad plazom Slano blato (Placer in sod., 2008).  
Opazna pa je sprememba v morfologiji terena, ki iz položnejših flišnih pobočij preide v strma 
karbonatna pobočja in prepadne stene. Struktura karbonata narinjenega na fliš in 
izpostavljenost vremenskim dejavnikom omogoča pogoje, ki so potrebni za pojavljanje 
raznovrstnih pobočnih procesov, ki jih lahko opazujemo v Vipavski dolini; tako fosilnih kot 
recentnih. Tektonsko pretrte flišne kamnine v podlagi pogosto delujejo kot drsna ploskev, po 
kateri drsijo bloki apnenca in breče ter nesprijet pobočni grušč. V masna premikanja se 
vključujejo tudi klasti fliša (Jež in sod., 2011). 
Današnji izgled Vipavske doline in planot visokega krasa je posledica klimatskih pogojev v 
pleistocenu. V najvišjih delih Trnovskega gozda, nad višino 1200 metrov najdemo sledove 
poledenitev iz tistega časa (Janež in sod., 1997). Visoki kras je bil takrat izpostavljen 
obledeniškim procesom in močnejšemu mehanskemu razpadanju zakraselih karbonatov. 
Dokazi za te procese so obsežna zarasla melišča ob vznožju planot visokega krasa, pojavljanje 
drag z ledeniškimi sedimenti ter prisotnost škrapelj in žlebičev v karbonatnih kamninah. 
Visoki kras je prepreden z jamami in vrtačami, tu ni površinskih voda, saj vse hitro odtečejo v 
podzemlje. Na južni strani Vipavske doline v Vipavskih brdih, zgrajenih iz fliša, pa je relief 
drugačen. Neprepustnost teh kamnin poskrbi, da vsa voda odteče površinsko in pri tem zareže 
globoke grape v podlago. Tu tudi ni akumulacij grušča, saj voda sproti vse odnese naprej 
(Janež in sod., 1997).  
Popit in sod. (2014) so analizirali usmerjenost grap, erozijskih kanalov ter sedimentnih teles 
na območju Rebrnic in Vipavskih brd. Ugotovili so, da je usmerjenost omenjenih 
geomorfoloških oblik odvisna od poteka prelomnih con in povezujočih prelomov med 
Vipavskim in Predjamskim prelomom ter med Vipavskim in Raškim prelomom. Ob prelomih 
pride do strukturne porušitve kamnin, kar pa rezultira v povečanem preperevanju in transportu 










3. PREGLED PREDHODNIH RAZISKAV 
Zanimanje za preučevanje geološke zgradbe in pobočnih procesov Vipavske doline sega že v 
18. stol., kjer Hacquet (1786; v Popit, 2003) v knjižni zbirki Oryctographia Carniolica poroča 
o veliki količini grušča na tem območju in o velikem 'kosu Čavna', ki je zgrmel v dolino. 
Na območju Vipavske doline in širše okolice so bile izdelane številne natančne geološke karte 
ozemlja. Avtorji teh prvih kart so Hacquet (1789), Kossmat (1905) in Stache (1920). Kasneje 
pa še Buser in sod. (1973), ki so v okviru Osnovne geološke karte SFRJ v merilu 1:100.000 
izdelali list Gorica in Postojna. Komac in Ribičič (2006) sta na karti verjetnosti pojavljanja 
plazov, ki pokriva celotno Slovenijo v merilu 1: 250.000, prikazala območja, ki so 
izpostavljena pobočnim procesom. 
Na strmejših predelih, pod karbonatnimi stenami, se tvorijo obsežne akumulacije grušča v 
obliki melišč. Jež (2007) je znotraj grušča določil tri horizonte in sicer zgornji horizont, ki je 
iz apnenčevih klastov, srednji, ki je mešanica apnenčevih in flišnih klastov ter spodnji, ki 
predstavlja preperino fliša nad flišno podlago. Znotraj horizontov s flišnimi klasti se 
pojavljajo zaglinjene cone z neugodnimi geomehanskimi lastnostmi, preko katerih se pretaka 
podzemna voda. Zaradi nagnjenosti pobočja in delovanja gravitacije se v zaglinjenih conah 
lahko tvorijo drsne ploskve po katerih prihaja do drsenja grušča (Jež, 2007). 
Karbonatne breče in večja telesa apnenca in dolomita v grušču na pobočjih Trnovske planote 
omenja že Buser (1973b), ki jih interpretira kot luske v flišu ali pa kot samostojne bloke, ki so 
se odtrgali z roba Trnovske planote in zdrseli v dolino. Kot zdrsele karbonatne bloke jih je 
pozneje prepoznal Placer s sod., (2008). V diplomskih nalogah so jih natančneje analizirali 
Eva Kavčič (2013), Maja Kocjančič (2014) in Klemen Klančič (2016).  
Popit (2017) je na območju Rebrnic analiziral nastanek reliefnih izravnav, v zaledju 
sedimentnih teles. Ugotovil je, da so te izravnave posledica premikanja globokih rotacijskih 
karbonatnih blokov. Bloki so sestavljeni iz plastnate karbonatne breče, ki je nastala z 
litifikacijo meliščnih nanosov. Ta melišča se običajno tvorijo na pobočjih in ko se litificirajo v 
brečo, je vpad plasti vzporeden s pobočjem. Na podlagi razlike med vpadom pobočja in 
vpadom plasti breče v karbonatnih blokih, lahko ugotovimo ali je šlo za rotacijo in kako 
velika je ta bila. Izravnave nastanejo, ko breča rotira iz prvotne lege, vzporedne s pobočjem, v 









3.1. POBOČNI PROCESI V VIPAVSKI DOLINI 
V Vipavski dolini nastopa več vrst pobočnih procesov, kot so: skalni podori, globoki 
rotacijski in preperinski plazovi, translacijska premikanja karbonatnih blokov, padanje skal, 
lezenje, blatni in drobirski tokovi (Popit in sod., 2017). Ti procesi močno preoblikujejo 
morfologijo površja. 
Že v času Avstro-Ogrske monarhije so takratne oblasti evidentirale plaz Slano blato in ga leta 
1903 tudi sanirale. Plaz je potem šel v pozabo, dokler se ni 100 let pozneje zopet sprožil. 
(Kovač in Kočevar, 2000).  
Slano blato so podrobneje preučevali številni strokovnjaki (Kočevar in Ribičič 2001, 2002; 
Ribičič in Kočevar, (2002); Majes in sod. (2002); Ribičič (2002, 2003, 2006); Fifer-Bizjak in 
Ribičič, (2004); Zupančič-Valant in sod. (2005); Logar in sod. (2005); Placer in sod, (2008). 
Plaz se je ponovno sprožil novembra 2000 po daljšem obdobju obilnega deževja. Približno 
1.000.000 m
3
 preperine fliša in apnenca je v več fazah potovalo po pobočju navzdol kot 
zemeljski in blatni tok (Placer in sod., 2008).  
Drug primer recentnega plazenja v Vipavski dolini je plaz Stogovce, kjer je približno 1 
milijon m3 preperine fliša in karbonatnega grušča zdrselo v potok Lokavšček in uničilo odsek 
lokalne ceste (Petkovšek in sod., 2011; Verbovšek in sod., 2017). Tako Slano blato kot 
Stogovce sta bila sanirana in na obeh se izvaja opazovanje morebitnih premikov.  
Primere fosilnih pobočnih premikanj najdemo po celotnem severnem robu Vipavske doline, 
od pobočij Nanoške planote na vzhodu, do pobočij Trnovske planote na zahodu. Območje 
Rebrnic je podrobneje obdelal Popit (2016) v svoji doktorski disertaciji. Kljub temu, da je 
območje Rebrnic, in tudi preostale Vipavske doline, zgrajeno le iz dveh litoloških členov 
(fliša in karbonata), je na podlagi stratigrafije, litološke sestave ter lastnosti sedimetov določil 
kar 16 različnih sedimentnih faciesov, ki pripadajo različnim mehanizmom transporta in 
sedimentacijskim procesom. Uspelo mu je izdvojiti 11 različnih sedimentnih teles. 
Sedimentna telesa med krajema Vipava in Selo so bili teme več diplomskih del. Sašo Lavrič 
2016 je obdelal fosilni plaz Podrta gora pri Ajdovščini. Nina Prkič (2016) je preiskovala 
fosilni plaz Gradiška gmajna, prav tako pri Ajdovščini. Maja Kocjančič (2014) je v svoji 
diplomi analizirala karbonatne bloke na pobočju Čavna pri vasi Lokavec. Klemen Klančič 
(2016) je analiziral karbonatne bloke na pobočju Čavna med vasjo Stomaž in Selo. Popit 
(2003) je v svoji diplomi preučeval fosilni plaz Selo. 
Ostali avtorji, ki so preučevali pobočne procese v Vipavski dolini, predvsem na njenem 
severnem robu so (Leban, 1950; Buser, 1967; Pleničar, 1970; Melik, 1960; Radinja, 1965; 
Habič, 1968; Janež in sod., 1997; Kočevar in Ribičič, 2001; 2002; Ribičič in Kočevar, 2002; 
Ribičič, 2002; Košir in Popit, 2002; Majes in sod., 2002; Petkovšek, 2002; Popit, 2003; Jež, 
2005 in 2007, Jež in Placer, 2009; Logar in sod.; 2005; Popit in sod., 2006; Fifer Bizjak in 
Zupančič-Valantm 2007; 2009; Placer, 2007; 2008; Mikoš in sod., 2009; Popit in Košir, 2010; 
Lenart in Fifer Bizjak, 2010; Petkovšek in sod., 2011; Popit in sod., 2013a; b; c; d; Košir in 
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sod.; 2013; Popit in sod., 2014; Pulko in sod., 2014; Ribičič, 2014; Košir in sod., 2015; 




























4. METODE IN MATERIALI 
 
4.1. GEOLOŠKO-GEOMORFOLOŠKO KARTIRANJE 
Pri delu sem za podlago geološko-geomorfološkega kartiranja uporabljal senčen digitalni 
model višin, z ločljivostjo 1m x 1m, pridobljenega z lidarsko tehnologijo. Za orientacijo na 
terenu sem uporabljal pametni telefon Android z naloženo aplikacijo OruxMaps. Pred 
odhodom na teren sem si izdelal geopozicionirano karto preučevanega ozemlja, ki služi kot 
podlaga v aplikaciji. Karto sem izdelal v programu QGIS, uporabil pa sem podatke lidarskega 
snemanja, ki so last Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Vpade plasti fliša, breč ter apnencev 
sem meril z geološkim kompasom. Kartiral sem v merilu 1:5.000. 
Pred pričetkom dela na terenu sem izbrano območje preučil na Osnovni geološki karti 
1:100.000 SFRJ (Buser, 1973b) in na DMV-ju. Seznanil sem se z različnimi litološkimi 
enotami in geološko strukturo ozemlja, geomorfološkimi oblikami in značilnostmi reliefa. 
Posebej sem bil pozoren na oblike, ki so topografsko izstopale. Tako sem iz karte izdvojil 
večji blok, ki sem ga poimenoval Podkucelj, grape, melišča, možne pahljače gravitacijskih 
tokov, vrtače in dva vzporedna linijska elementa ob vznožju Podkuclja na njegovem južnem 
delu. Tem oblikam sem pozneje na terenu tudi posvetil več pozornosti. 
Terensko delo sem opravljal decembra 2017 in od januarja do aprila 2018. Najprej sem 
obhodil blok Podkucelj, ga natančno izdvojil na karti, določil njegovo litologijo in izmeril 
vpade plasti tam, kjer je to bilo možno. Lokacije meritev vpadov sem označeval s točkami v 
















Pri delu sem uporabljal različico programa QGIS 2.18.15 v katerem sem digitalno izrisal karto 
in izvajal analize. Karta je podana v poglavju Priloge (priloga 1). 
 
 
4.2.1. Analize DMV 
Poleg vizualne analize senčenega modela višin v resoluciji 1 m x 1 m, sem omenjeni DMV 
analiziral tudi z orodji v programu QGIS.  
V programu QGIS 2.18.15 sem izvajal sledeče analize: 
- merjenje površine 
- 3D vizualizacija 
- hrapavost površja 
- risanje profilov 
 
Za izris profilov sem uporabil prosto dostopni vtičnik qProf in program Microsoft Paint. 
















5. REZULTATI, RAZPRAVA IN INTERPRETACIJE 
 
5.1. SEDIMENTI IN SEDIMENTNE KAMNINE 
Na preiskovanem območju sem izdvojil štiri tipe sedimentov in sedimentnih kamnin in sicer; 
fliš v podlagi (slika 8), karbonatni grušč (slika 9), karbonatno brečo (slika 11) in plastnati 
apnenec (slika 12A).  
 
5.1.1. Fliš 
Fliš predstavlja menjavanje laporovca in peščenjaka (slika 8) ter vmesnih kalciturbiditnih 
plasti in megaplasti (slika 9). Debeline plasti laporovca in peščenjaka se spreminjajo od 2 cm 
do več kot 1 m, v povprečju pa dosegajo debelino od 5 do 10 cm. Izjeme so megaplasti, ki so 
sestavljene iz karbonatne breče in konglomeratov in dosegajo debeline več metrov. Flišna 
podlaga sega vse do narivnice mezozojskih karbonatov Trnovskega pokrova, na 
preiskovanem območju je to do nadmorske višine 650 m. Narivne kontakte, kot tudi velik del 
flišne podlage prekriva grušč in karbonatna breča.  
Fliš je močno deformiran. Tako azimut kot naklon vpadov se precej spreminja. Plasti so v 
normalni in inverzni legi, z nekaj subvertikalnimi megaplastmi. Generalno vpadajo plasti, ki 
so v normalni legi proti jugozahodu (azimut 200º) in plasti, ki so v inverzni legi proti 
severovzhodu (azimut 25º). Naklon plasti variira, a večinoma je strmejši v spodnjem delu 





Na podlagi pridobljenih podatkov domnevamo, da gre za prevrnjeno antiformno gubo (priloga 













Pod grušč sem uvrstil nevezane apnenčeve klaste velikosti od nekaj cm do več kubičnih 
metrov velike bloke, v povprečju pa so klasti veliki od 5 cm do 15 cm. Prevladujejo klasti 
svetlo sivih do belih apnencev, med katerimi pogosto najdemo tudi klaste oolitnih in koraln-
stromatoporoidnih apnencev. Med apnenci se lahko podrejeno pojavljajo klasti peščenjaka, 
laporovca in kalkarenita (slika 11).  
Grušč nastopa v obliki melišč, ki so lahko recentna ali pa že porasla z vegetacijo. V obeh 
primerih gre za pretežno karbonaten grušč. Lahko pa nastopa kot preperinski pokrov in v tem 
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primeru se poleg karbonatnih klastov pogosto pojavljajo podrejeno klasti peščenjaka in 




Slika 6: Karbonatni grušč. (Foto: K. Žagar) 
 
 





5.1.3. Karbonatna breča (sprijet pobočni grušč) 
Klasti, ki sestavljajo brečo, so karbonatni. Veliki so od nekaj cm do več kot meter, povprečno 
od 5 do 15 cm, torej bolj ali manj istih dimenzij kot karbonatni grušč. Breča se lahko pojavlja 
v plasteh, ki dosegajo debeline od 10 cm do enega metra, z debelejšimi klasti pri dnu. Plasti 
niso vedno dobro izražene in se pogosto nenadoma zaključijo. Rezultate meritev vpadov 
podajam v nadaljevanju. Karbonatna breča pa je lahko tudi kaotična in nesortirana. Tudi 
stopnja litifikacije je različna. Ponekod je breča trdno litificirana, drugod pa le rahlo. 
V breči nastopa zakrasevanje, ki se odraža v tvorbi jam in pojavih sig. Slednja lahko prekrije 
plastnatost in daje breči masiven videz.  
V večjem obsegu se karbonatna breča pojavlja v osrednjem delu preiskovanega območja, kot 
velik karbonatni blok. Pojavlja se tudi ponekod znotraj karbonatnega grušča, kjer se je le-ta že 
litificiral. Ta breča lahko tvori karbonatne bloke, ki se tudi pojavljajo na tem območju in jih 
bom opisal v nadaljevanju. 
 
 








Gre za svetlo siv do bel plastnat apnenec jurske starosti, ki tvori zaledje preiskovanega 
območja. Karbonatni klasti v grušču in breči se ujemajo s tem apnencem. 
Razen v ostenjih Trnovskega roba pa najdemo bloke apnenca tudi nižje na pobočju. Na 
preiskovanem območju se ti pojavljajo ob vznožjih večjih karbonatnih blokov, ki jih opisujem 
v nadaljevanju. Geološko kartiranje je pokazalo, da ti bloki ležijo na flišni podlagi in niso 
primarni. Bloki apnenca so tudi močno pretrti in ponekod podobni karbonatni breči. 
 






5.2. GEOMORFOLOŠKE OBLIKE 
V tem poglavju opisujem geomorfološke oblike, ki sem jih določil s kartiranjem. Poleg spodaj 
opisanih, sodijo sem tudi karbonatni bloki, a sem slednje zaradi boljše preglednosti uvrstil v 
ločeno poglavje Karbonatni bloki. 
 
5.2.1. Megaplasti 
Megaplasti izstopajo, predvsem, ko so v subvertikalni legi ali pa imajo zelo strm vpad. Te 
plasti predstavljajo tudi oviro za pretok potokov, ki tako tečejo vzdolž plasti ali pa jo na 
mestih šibkosti prebijejo in tvorijo slapove (slika 14).  
 
Slika 10: Megaplasti izrazito izstopajo od lokalne morfologije. Slika (A): Slap čez megaplast. 
Slika (B): Megaplast v subvertikalni legi. (Foto: K. Žagar) 
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Megaplasti lahko vplivajo na morfologijo terena tudi kadar niso neposredno vidne. Na 
senčenem DMV-ju je opaziti dve vzporedni liniji, ki potekata v smeri NW – SE. To je tudi 
smer slemenitve flišnih plasti. Linijo se na terenu sicer opazi, a ni tako izrazita kot na DMV. 
 
Interpretacija 
Pojav je najverjetneje posledica prisotnosti večjih kalciturbiditnih megaplasti v podlagi, katere 





Slika 11: Slika (A): Linijski element, viden kot dve vzporedni črti v melišču ob vznožju 
Podkuclja (znotraj zelene elipse). Slika (B): Rdeče črte predstavljajo slemenitev 
kalciturbiditnih mega plasti v flišu. Modri črti predstavljata linijski element. (Ministrstvo za 




Na terenu je bilo na več lokacijah opaziti deformacije terena v obliki plazenja in lezenja tal. 
Našel sem več usadov, nagrbančen teren, nagnjena drevesa in en plaz (slika 16). V vseh 
primerih je šlo za plazenje preperine fliša, razen v primeru plazu, kjer je grušč, karbonatna 
breča in preperina fliša zdrsela po podlagi. Plazenje se je pojavilo stran od cest in naselji, ob 
bregu potoka, kateri je verjetno tudi sprožil plaz s spodkopavanjem brežine. Dimenzije plazu 
ocenjujem na 20 x 15 metrov. 
 














5.3. KARBONATNI BLOKI 
 
5.3.1. Podkucelj 
Nad vasjo Osek v Vipavski dolini se dviga strma vzpetina, katere strmo ostenje meri do 100 
metrov v višino in malo manj kot 800 metrov v širino (slika 18). Z detajlnim geološkim 
kartiranjem sem ugotovil, da gre za ogromen karbonatni blok, ki sem ga poimenoval 
Podkucelj. 
 
Slika 13: Pogled na vasico Osek s Podkucljem in Velikim Robom v ozadju. Fotografirano iz 





Slika 14: Čelo Podkuclja, v ozadju Veliki Rob. (Foto: K. Žagar) 
 
Skupna površina bloka znaša 922.000 m2. Na podlagi geomorfologije v obliki diskontinuitet 
na površini bloka sem ga ločil na tri dele. Površina severnega Podkuclja znaša 85.000 m2, 
površina južnega pa 81.000 m2. Površina osrednjega Podkuclja tako znaša 756.000 m2. Blok 
ima dolžino in širino približno enega kilometra. 
 






5.3.1.1. Osrednji Podkucelj 
 
Vznožje bloka v spodnjem delu pobočja, se prične na nadmorski višini 360 metrov, kjer se 
nato kot mestoma prepadna stena vzpne približno 100 metrov visoko in doseže najvišjo višino 
v osrednjem delu 477 metrov. Pod pretrtim in razpokanim ostenjem se akumulira karbonatni 
grušč oziroma melišče.  
 
Slika 16: Pogled z vrha stene Podkuclja. Spodaj se vidi odložen karbonatni grušč. (Foto: K. 
Žagar) 
 
Za čelom bloka, torej v severovzhodni smeri, teren vpada proti pobočju od 2° do 9° 
(povprečno 4°). Sledi večja izravnava na višini 445 metrov, nato pa se teren prične dvigati 
vzporedno s pobočjem, sprva položno nato pa vse bolj strmo (od 14° do 18°). Teren se dviga 
do višine največ 655 metrov, nato pa sledi še ena manjša izravnava, katero zasipajo melišča s 





Slika 17: Pogled na Podkucelj iz Tabora nad Črničami. Spodaj je vas Ravne. Na sliki so 
prikazani nakloni površja. (Foto: K. Žagar) 
 
Blok Podkucelj je sestavljen iz različnih litologij in dveh manjših blokov na severu in jugu, ki 
sta najverjetneje njegova podaljška (Severni in Južni Podkucelj). V najbolj spodnjem delu 
Podkuclja nastopajo zelo pretrti apnenci. V teh apnencih je pogosto vidna plastnatost (slika 




Slika 18: Plastnat apnenec. (Foto: K. Žagar) 
 
Tabela 1: V tabeli so zabeležene meritve vpadov plasti apnenca in kateremu bloku pripadajo. 
Število meritve Azimut Naklon Lokacija meritve 
1 230º 48º Južni Podkucelj 
2 205º 40º Južni Podkucelj 
3 230º 55º Južni Podkucelj 
4 230º 35º Južni Podkucelj 
5 100º 20º Južni Podkucelj 
6 245º 35º Južni Podkucelj 
7 224º 25º Osrednji Podkucelj 
8 10º 35º Osrednji Podkucelj 
9 170º 50º Osrednji Podkucelj 
10 215º 27º Osrednji Podkucelj 
11 240º 45º Osrednji Podkucelj 
12 210º 55º Osrednji Podkucelj 
13 220º 35º Osrednji Podkucelj 
14 220º 38º Osrednji Podkucelj 
15 270º 40º Osrednji Podkucelj 
16 90º 60º Osrednji Podkucelj 
17 235º 40º Osrednji Podkucelj 
18 170º 55º Osrednji Podkucelj 
19 170º 40º Osrednji Podkucelj 
20 200º 30º Osrednji Podkucelj 
21 85º 45º Severni Podkucelj 




Plasti večinoma vpadajo v bolj ali manj isto smer (230/40), a opazna so odstopanja, kar bi 
lahko pomenilo, da gre za več posameznih blokov oziroma je primarno enoten blok na svoji 
poti razpadel na več manjših. Lahko pa so nekateri od izmerjenih blokov apnencev v procesu 
plazenja in so zato že nekoliko rotirali. Treba pa je omeniti, da na samem bloku nisem našel 
zanesljivih izdankov apnenca, kjer bi lahko izmeril vpade plasti; te sem našel samo ob 
vznožju bloka. 
Apnenci niso prisotni ob celotnem vznožju Podkuclja. Na ozkem območju med Osrednjim 
Podkucljem in njegovim južnim podaljškom jih nisem našel. Tam se v blok zajeda pas grušča 
in velikih kosov karbonatne breče, našel pa sem tudi klaste peščenjaka, kar nakazuje flišno 
podlago. Namesto apnenca se v stenah bloka tam nahaja karbonatna breča. Breča je na več 
mestih prekrita s kalcitnimi sigami. Sige bi lahko pomenile obstoj jame, ki se je nato porušila 
in je tako nastala ta zajeda. Lahko pa je zajeda nastala s splazitvijo Južnega Podkuclja. 
Potrebno je omeniti, da se v samem bloku plastovitega apnenca pojavlja tudi karbonatna 
breča. Obseg le-te je nejasen zaradi pokritosti terena in podobnosti pretrtega apnenca z brečo. 
Je pa zagotovo breča v podrejenem položaju, saj njenih klastov skoraj ni najti v meliščih pod 
steno bloka (slika 23). V meliščih prevladujejo klasti apnenca, ki pa niso sprijeti; klastov 
breče je zelo malo, razen na skrajno zahodnem delu melišča, kjer se pogosteje pojavljajo, ter 
ob Južnem Podkuclju. Tudi na samem bloku je v njegovem južnem delu najti večinoma 
apnenčeve klaste; brečasti klasti se pojavljajo poredko, zopet pogosteje v zahodnem delu.  
 
Slika 19: Melišče ob vznožju Osrednjega Podkuclja. Prevladujejo apnenčevi klasti. (Foto: K. 
Žagar) 
 
Na Osrednjem Podkuclju nastopa večja izravnava, ki poteka vzporedno z apnenčevim 
blokom. Ob stiku izravnave z blokom nastopajo tri depresije, ki so lepo vidne na senčenem 
DMV-ju in malo manj izrazite v naravi (slika 24 in 25). Depresije so se tvorile v karbonatni 
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breči in potekajo v rahlo ukrivljeni liniji. Južno od depresij se teren rahlo vzpenja v blok 
apnenca, severno od depresij pa je teren izravnan in kaže brečo. Znotraj samih vrtač nisem 
našel klastov peščenjaka ali laporovca, kar pomeni, da njihova globina ne dosega flišne 
podlage. Zahodno od depresij se na izravnavi pojavlja ozek jarek, ki mu lahko sledimo proti 
zahodu vse do roba Osrednjega Podkuclja, čeprav se blizu roba skoraj izgubi (slika 24 in 25). 
Na senčenem DMV-ju je lepo viden, v naravi pa nekoliko manj. Širok je približno en meter, 
ponekod do dva metra in globok do en meter, večinoma manj. Večinoma je zaraščen, a na 
mestih, kjer ni, je razvidno, da nastopa v karbonatni breči.  
 
Slika 20: Senčen DMV na katerem so razvidne depresije in jarek. (Ministrstvo za kmetijstvo 




Slika 21: Model hrapavosti površja na katerem so vidne depresije in jarek. (Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Digitalni model višin, 2015). 
 
Ta jarek lahko interpretiramo na več načinov. Lahko da, skupaj z depresijami, tvori razpoko, 
ki približno razmejuje apnenčast in brečast blok. Če je razpoka, ni globoka oziroma je zasuta s 
sedimentom, pomeni pa, da se blok še vedno premika po pobočju. Druga možna razlaga bi 
bila, da gre za erozijski kanal (voda, ki je izpirala melišče, še preden se je to sprijelo). Tretja 
možnost je, da gre za antropogen izvor. Na Podkuclju je opaziti sledove človeške aktivnosti v 
preteklosti. Veliko je suhozidja, očiščenega kamenja ter ostankov zidov hiš. Brazda bi lahko 
bila stara cesta ali pa obrambni jarek. Problem s to razlago je, ker prvič, če je to cesta potem 
je njena trasa speljana nesmiselno saj vodi do prepada in drugič, kot obrambni jarek, je njen 







Slika 22: Ena od depresij, ki so prisotne v izravnavi Osrednjega Podkuclja. (Foto: K. Žagar) 
 
Izravnava se proti severovzhodu prične vzpenjati vzporedno s pobočjem in preide v osrednji 
del Osrednjega Podkuclja, ki ga sestavlja karbonatna breča. Breča izdanja po celem 
osrednjem delu, plasti pa so vidne le na zahodnem in vzhodnem robu sedimentnega telesa, 
kjer breča tvori več metrov visoke stene (slika 27). Podatke o meritvah vpadov podajam v 
tabeli 2.  
 
Slika 23: Stena iz breče, ki tvori vzhodni del Osrednjega Podkuclja. Višina stene na sliki je 




Slika 24: Plastnata karbonatna breča zahodnega roba Osrednjega Podkuclja. (Foto: K. Žagar) 
 
Tabela 2: Meritve vpadov plasti breče za vzhodni in zahodni rob bloka. 
 Zahodni rob Vzhodni rob 
Število meritve Azimut Naklon Azimut Naklon 
1 325º 12º 160º 8º 
2 10º 35º 110º 10º 
3 322º 16º 300º 25º 
4 355º 27º 295º 30º 
5 345º 25º 135º 8º 
6 350º 37º 235º 10º 
7 332º 25º 115º 10º 
8 330º 5º 0º 0º 
9 332º 20º 135º 20º 
10 325º 18º 105º 9º 
11 300º 20º 195º 10º 
12 290º 2º 290º 2º 
13 310º 8º 355º 12º 
14 20º 15º - - 
15 30º 25º - - 
16 0º 30º - - 
 
V zahodnem robu Osrednjega Podkuclja plasti breče vpadajo konstantno proti severozahodu 
(azimut 325º), torej v smeri vpada roba bloka, s povprečnim naklonom 20 stopinj. Samo na 
enem mestu plasti vpadajo v drugo smer, proti severu in severovzhodu, a z istim naklonom. 
Plasti na vzhodnem robu Osrednjega Podkuclja pa niso tako enotne. Polovica meritev je sicer 
pokazala vpade proti jugovzhodu, kar je stran od bloka, s povprečnim naklonom 10 stopinj, 
polovica meritev pa kaže na videz naključne smeri in naklone vpadov. Pri rotaciji melišč, 
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sprijetih v brečo bi pričakovali, da bodo plasti vpadale v smeri proti pobočju. Nasprotno, ko 
rotacija ni prisotna oziroma je zelo majhna, pa plasti v breči vpadajo vzporedno s pobočjem. 
V primeru Osrednjega Podkuclja pa plasti ne vpadajo v pobočje, niti vzporedno z njim, pač pa 
generalno stran od bloka. Tako zahodni kot vzhodni rob sta podvržena intenzivnemu 
preperevanju, kar je razvidno v njuni razgaljenosti in akumulaciji grušča ter blokov breče ob 
njunem vznožju. Poleg tega, se ob robovih v breči pojavljajo tudi razpoke (slika 29 in 30). 
Zahodni rob je še posebej geomorfološko zanimiv, saj tam v breči nastopajo več metrov 
globoke in široke razpoke. Pojavlja se več manjših blokov breče, ki so se odlomili od 
glavnega telesa in zdrseli stran. Te razpoke so globoke tudi več kot 20 metrov in več metrov 
široke. V vzhodnem delu se tudi pojavljajo razpoke, a v manjšem obsegu.  
 
 
Slika 25: Široka in globoka razpoka v breči, na robu bloka. Iz slike je razvidno, da je razpoka 




Slika 26: Razpoka v karbonatni breči. (Foto: K. Žagar) 
 
V zgornjem delu Osrednjega Podkuclja karbonatno brečo prekrivata dve pahljači grušča (slika 
31). Gre za nesprijet grušč, ki ga je že popolnoma prerasla vegetacija. Ponekod nižje je grušč 
sprijet in prehaja v brečo. Zaradi poraščenosti terena sem si z določevanjem meje med brečo 
in pahljačama pomagal z DMV-jem.  
 
Slika 27: 3D model izdelan iz DMV-ja, na katerem sta razvidni dve pahljači grušča (označeni 





Nad pahljačama sem določil tudi mejo bloka. Tu se pojavi še ena izravnava, ki poteka prečno 
na blok, v smeri NW-SE in odreže prej omenjeni pahljači. To izravnavo sem uporabil za 
določitev severne meje bloka Podkucelj, njena prisotnost pa bi lahko pomenila, da se celoten 
blok še vedno premika. Vrzel, ki nastane ob premiku bloka, se zapolni z gruščem in skalami 
ter tako tvori izravnavo (slika 32). Dokaz za to so nanosi grušča ob vznožju strmega 
apnenčevega pobočja, ki pa so že zarasli z vegetacijo. Med omenjenimi nanosi grušča in 
apnenčevim zaledjem, od koder grušč prihaja, pa sem našel ozek pas karbonatne breče. 
Pojavlja se na zelo omejenem območju in ne kaže znake plastnatosti.  
 















Na podlagi podatkov pridobljenih z natančnim geološkim kartiranjem in računalniško analizo 
DMV-jev ugotavljam, da je Osrednji Podkucelj translacijsko-rotacijski karbonatni blok. 
Njegovo čelo predstavlja večji blok plastnatega in močno pretrtega apnenca, ki se je ločil od 
apnenčevega zaledja Velikega Roba in zdrsel po pobočju navzdol. Prepotovano pot ocenjujem 
na 1700 m. 
Za apnenčevim blokom se je akumuliral karbonatni grušč v obliki melišč in skalnih podorov, 
ki je nastal s preperevanjem in erozijo zalednega območja. Z napredovanjem bloka po 
pobočju navzdol, se je večala tudi akumulacija grušča. Ta grušč se je pozneje sprijel v 
plastnato karbonatno brečo, ki je skupaj z blokom potovala po pobočju navzdol. Mejo med 
apnenčevim blokom in karbonatno brečo danes predstavljajo depresije in jarek. Stik breče in 
apnenca predstavlja spremembo hidrogeoloških pogojev in prihaja do zakrasevanja. 
Plastnata breča sicer generalno vpada v smeri stran od Osrednjega Podkuclja, ampak sklepam, 
da to ni njen pravi vpad, saj je breča na robovih bloka podvržena intenzivnemu preperevanju 
in se lomi na manjše bloke, ki med procesom lomljenja rotirajo. Na podlagi tega in treh 
meritev vpadov v vzhodnem robu bloka, za katere predvidevam, da so pravi, sklepam, da je 
plastnata breča primarno rotirala okoli horizontalne osi v smeri proti pobočju za okoli 40 
stopinj v zgornjem delu bloka. Zanesljivih podatkov, ki bi pojasnile izravnavo za spodnji del 
bloka, ni bilo možno pridobiti, sklepam pa, da gre za rotacijo breče v subhorizontalno lego. 
Izravnavo nad Osrednjim Podkucljem interpretiram kot vrzel, ki je nastala z ločitvijo bloka od 
zalednega območja. Ta vrzel se intenzivno polni z karbonatnim gruščem, zato je danes že 
popolnoma zapolnjena. Pahljača na zgornjem delu Osrednjega Podkuclja je staro melišče, ki 
je bilo z ločitvijo bloka od zaledja odrezano in je danes povsem preraslo z vegetacijo ter se je 





Slika 29: Osrednji Podkucelj - hrapavost površja. (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Digitalni model višin, 2015). 
 
Slika 30: Karta Osrednjega Podkuclja. Celotna karta preiskovanega območja je podana v 





Slika 31: 3D model Podkuclja, izdelan iz DMV-ja. Čezenj je prikazana hrapavost površja 




Slika 32: 3D model Podkuclja, izdelan iz DMV-ja. Čezenj je prikazana litologija. (Ministrstvo 






5.3.1.2. Južni Podkucelj 
 
Južni Podkucelj, ki je podaljšek Osrednjega Podkuclja ima površino 81.000 m2. Sestavljajo ga 
plastnati apnenec in karbonatna breča. Tako kot pri Osrednjem Podkuclju se tudi tu plastnati 
apnenci nahajajo na južnem delu bloka in vpadajo proti jugozahodu (povprečno 230/40). Ob 
vznožju apnencev se akumulira karbonatni grušč v manjših količinah, ki prekriva flišno 
podlago. Karbonatna breča se nahaja v zaledju apnencev in na zahodnem delu bloka, kjer z 
Osrednjim Podkucljem tvori prej omenjeno zajedo. Breča ne kaže notranje urejenosti in je 
slabo sortirana, sledi plastnatosti nisem našel (slika 37).  
 
Slika 33: Nesortirana in neplastnata karbonatna breča. (Foto: K. Žagar) 
 
Zanimivost Južnega Podkuclja je, da ima dve vzporedni izravnavi, ki sta vidni tako na 
senčenem DMV-ju kot v naravi (slika 38). Na spodnji izravnavi je celo njiva, nad njo pa se 
teren strmo vzpenja, do zgornje izravnave. Na zgornji izravnavi na enem mestu, kjer je cestni 
usek, celo izdanja preperina fliša. To je edini fliš, ki sem ga našel, da se nahaja znotraj mej 
bloka. Nad zgornjo izravnavo se teren zopet strmeje vzpenja, a ne toliko kot pri prejšnji in 




Slika 34: Izravnava na Južnem Podkuclju. (Foto: K. Žagar) 
 
 
Izravnave, fliš in strmo pobočje bi lahko pomenili, da gre za dva zaporedna odlomna robova, 
kjer je blok zdrsnil in zarotiral proti pobočju in v zgornjem primeru celo razgalil podlago. 
Tudi meja z osrednjim blokom podpira to hipotezo, saj so na senčenem DMV-ju vidne 






Slika 35: Južni Podkucelj - hrapavost površja. (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Digitalni 
model višin, 2015). 
 
Slika 36: Karta Južnega Podkuclja. Celotna karta preiskovanega območja je podana v prilogi 





Slika 37: 3D model Južnega Podkuclja. Slika (A): Prikazana je litologija. Slika (B): Prikazana 
je hrapavost površja. (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Digitalni model višin, 2015). 
 
Interpretacija 
Na podlagi rezultatov in analiz ugotavljam, da je Južni Podkucelj rotacijski blok, ki se je ločil 
od Osrednjega Podkuclja. Čelo Južnega Podkuclja predstavlja blok pretrtega plastnatega 
apnenca z istim povprečnim vpadom kot blok apnenca Osrednjega Podkuclja. Pred ločitvijo 
sta bila ta dva bloka apnenca povezana.  
Na Južnem Podkuclju sta dve izravnavi, kar pomeni, da je blok razdeljen na dva dela, ki sta 
rotirala v horizontalno lego. V zaledju bloka so že vidne razpoke, ki bi lahko pomenile 











5.3.1.3. Severni Podkucelj 
 
Severni podaljšek Podkuclja ima površino 85.000 m2. Sestavljen je iz plastnatega apnenca 
(slika 42) in tudi plastnate karbonatne breče (slika 43), ki pa vpadajo v drugo smer kot v 
prejšnjih primerih. Apnenec vpada proti pobočju v smeri vzhod-severovzhod (80/55). Ob 
vznožju bloka se tudi tukaj akumulira karbonatni grušč in manjši bloki apnenca ter karbonatne 
breče. Opazil sem tudi sveže znake prevračanja oziroma manjšega skalnega podora. 
Karbonatna breča se nahaja nad apnencem, vpadi pa kažejo približno isto smer proti 
severovzhodu (20/30, 65/5, 40/25). 
 






Slika 39: Plastnata karbonatna breča Severnega Podkuclja. (Foto: K. Žagar)  
 
Nad plastnatim apnencem breča tvori več-metrsko prepadno steno, v kateri so prisotne 
razpoke. Več manjših blokov breče se je že odlomilo od stene, nekaj jih je v procesu 
lomljenja (slika 44). Stene so mestoma tudi prekrite s kalcitnimi sigami.  
 
 
Slika 40: Manjši kosi breče, ki so se ločili od bloka. (Foto: K. Žagar) 
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Na njegovem severovzhodnem delu blok prekrivajo nanosi karbonatnega grušča in obsežna 
melišča (slika 45). Mejo z Osrednjim Podkucljem pa predstavlja dokaj strma ''grapa'', ki bi 
lahko bila erozijska ali pa posledica nateznih razmer med blokoma. Na samem bloku je 
prisotna izravnava (slika 46), ki skupaj z vpadi plasti apnencev in breče proti pobočju 
nakazuje na rotacijsko gibanje bloka. 
 
 
Slika 41: Melišče nad Severnim Podkucljem. (Foto: K. Žagar) 
 





Na podlagi rezultatov in analiz ugotavljam, da je Severni Podkucelj translacijsko rotacijski 
karbonatni blok. Njegovo čelo predstavlja manjši blok plastnatega apnenca, za katerega 
sklepam, da se je ločil od karbonatnega zaledja in zdrsnil po pobočju navzdol. Razdaljo do 
izvornega mesta ocenjujem na 300 do 600 metrov. Primarno je blok vpadal proti 
severozahodu, med potjo pa je zarotiral in danes vpada proti vzhodu-severovzhodu. Sklepam, 
da je bil apnenčast blok Osrednjega Podkuclja prvotno povezan z apnenčevim blokom 
Severnega Podkuclja (slika 48) in se je slednji med potovanjem po pobočju navzdol ločil od 
njega, oziroma je zaostal za njim.   
V zaledju apnenčevega bloka se je akumuliral karbonatni grušč, ki se je sprijel v brečo. Z 
napredovanjem bloka po pobočju navzdol je breča rotirala okoli horizontale proti pobočju in 
tvorila izravnavo, ki jo vidimo na bloku. Smer vpada breče je približno ista kot smer v 
zgornjem delu Osrednjega Podkuclja, le da ima manjši naklon. Na podlagi tega sklepam, da je 
bila breča Severnega in Osrednjega Podkuclja nekoč povezana, z ločitvijo apnenčevih blokov, 
pa je bila povezava pretrgana. To lahko vidimo v grapi, ki razmejuje oba bloka. 
 
 
Slika 43: Severni Podkucelj - hrapavost površja. (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 




Slika 44: Karta Severnega Podkuclja. Celotna karta preiskovanega območja je podana v 
prilogi (priloga1). (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Digitalni model višin, 2015). 
 
 
Slika 45: Karta Severnega in Osrednjega Podkuclja. Rdeča kroga označujeta apnenčeva bloka, 





Slika 46: 3D model Severnega Podkuclja. Slika (A): Prikazana je litologija. Slika (B): 


















V sklopu diplomskega dela sem geološko in geomorfološko kartiral območje širše okolice 
vasi Osek v Vipavski dolini. Določil sem litologijo podlage, ki zajema flišno podlago, in 
karbonatno zaledje iz plastnatih apnencev ter litologijo oziroma sedimente, ki nalegajo na 
podlago in zajemajo karbonatno brečo ter pobočni grušč. Osredotočil sem se na 
geomorfološke oblike območja, predvsem na velik gravitacijski karbonatni blok, ki sem ga 
poimenoval Podkucelj, nad vasjo Osek. Rezultate kartiranja sem prikazal v 
geološko/geomorfološki karti, ki sem jo izrisal v programu QGIS. V veliko pomoč pri delu mi 
je služil digitalni model višin, narejen iz podatkov, pridobljenih z lidarsko tehnologijo.  
Geološka struktura ozemlja je sestavljena iz Trnovskega pokrova, katerega tvorijo mezozojski 
karbonati, ki je narinjen na paleocenske in eocenske flišne plasti Vipavske doline. Karbonatno 
zaledje je podvrženo procesom mehanskega preperevanja in predstavlja vir materiala za 
tvorjenje gravitacijskih blokov, kot je Podkucelj.  
Blok Podkucelj je zgrajen iz plastnatega apnenca ter karbonatne breče, ki je mestoma 
plastnata. Razdelil sem ga na tri dele; osrednji Podkucelj (ki je glavni in največji blok) in 
Severni ter Južni Podkucelj (ki sta manjša bloka, odtrgana od glavnega). 
Vpad apnencev zalednega območja znaša 300/25 in sklepam, da so bili vpadi blokov pred 
odlomom v isti smeri. Vpad apnencev osrednjega Podkuclja znaša v povprečju 230/40, kar je 
v isti smeri kot je vpad pobočja. Ocenjujem, da je blok prepotoval 1700 metrov proti 
jugozahodu in med svojim potovanjem od izvornega območja rotiral. Blok apnenca je 
predstavljal oviro za karbonatni grušč, ki se je akumuliral za njim in se sprijel v karbonatno 
brečo. Vpadi te breče pa si niso enotni. Na zahodnem robu osrednjega Podkuclja ti znašajo 
330/20 na vzhodnem robu pa 130/10. V obeh primerih smeri kažejo v smer stran od bloka, kar 
je najverjetneje posledica rušenja breče na robovih. S tem se tvorijo manjši bloki breče, ki v 
procesu plazenja rotirajo, zato tudi imajo tako različne vpade. Pravi vpad breče je brez vrtin 
ali izkopa težko določiti. Sem pa na dveh lokacijah, kjer se je od glavnega bloka odlomilo več 
manjših in tako razgalilo še nesplazelo brečo izmeril dva vpada, ki kažeta smer 25/20. Če je to 
pravi vpad breče, potem to pomeni, da je tudi breča, ki se je tvorila za blokom apnenca, 
rotirala in sicer v smeri proti pobočju okoli horizontale. 
Vpad apnencev v Južnem Podkuclju znaša isto kot v Osrednjem, 230/40, s tem da se apnenci 
iz enega bloka ne nadaljujejo v drugega. Plastnatosti v breči nisem zasledil. Sklepam, da je bil 
ta blok prvotno združen z osrednjim Podkucljem in se je nato s premikom proti jugu ločil od 
njega. Zaenkrat se bloka nista še popolnoma ločila, še sta povezana, a so med njima opazne 
izravnave in grebeni. 
Vpad apnencev v severnem Podkuclju znaša 80/55, kar je različno od ostalih dveh blokov. 
Vpad karbonatne breče znaša povprečno 40/20. Blok apnenca severnega Podkuclja se je 
odlomil pozneje kot glavni blok ali pa je zaostal za njim, saj se pojavlja mnogo višje na 
pobočju. Pot, ki jo je prepotoval je težko natančno določiti, ocenjujem jo na 300 do 600 
metrov. Med potjo je rotiral. Skupaj z zahodnim robom Osrednjega Podkuclja je tvoril 
pregrado za akumulacijo karbonatnega grušča, ki se je sprijel v brečo. Ta je rotirala okoli 
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horizontale v smeri proti pobočju. Vprašanje je, če sta bila bloka kdaj povezana, bodisi preko 
breče ali apnenčeve pregrade. Danes ju sicer ločuje široka grapa, ki ima bregove sestavljene iz 
apnenčeve breče, a to vprašanje ostaja nerešeno. 
Za nadaljnje raziskave bi bilo potrebno določiti pravi vpad karbonatne breče Osrednjega 
Podkuclja in ugotoviti kako se ta spreminja po bloku. To bi lahko dosegli z vrtinami ali 
izkopi. Še pred vrtanjem pa bi bilo potrebno podrobno proučiti zahodni in vzhodni rob bloka 
in izmeriti več vpadov. Zaradi nedostopnosti terena bi bila potrebna posebna oprema. Še 
najpomembneje pa bi bilo spremljanje celotnega bloka z natančnimi GNSS ter InSAR 
meritvami, saj se le-ta mogoče še premika. Potrebno bi bilo izvesti natančno preiskavo stene 
Podkuclja in oceniti, ali ta predstavlja morebitno nevarnost za okoliške prebivalce. Z vrtinami 
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